UUM dominasi Golf IPT: Muhammad Shafiq, Hillferah kuasai cara individu by Harian, Metro




Tinggi 2011 di Pe
rangsang Templer Golf Club
Rawang pada 16 dan 17
April lalu menyaksikan pa




Juara bagi kategori ber
pasukan lelaki diungguli
gandingan Muhammad
Wafiyuddin Abd Manaf dan
Mohd Norhakimi Che Ya
sementara tempat kedua di
menangi pasukan Univer
siti Teknologi Mara UiTM
Muhamad Shafiq Saiful










ferah Tan dan Nur Diyanah
Damian dari UUM tempat
kedua Politeknik Nurulshi
ma Abd Aziz Jack Hazlyne
Zim sementara ketiga satu
lagi pasukan UUM Mari
anne Chin Pong Kim Nur
Dahiyah Damian
Bagi acara individu lelaki
pula pemain dari UiTM
Muhamad Shafiq Saiful
Anuar muncul juara diikuti
Muhammad Wafiyuddin
Abd Manaf UUM dan Ah
mad Fadali dari UKM ketiga
Seperti dijangka kategori
individu wanita diraih oleh
Hillferah kedua Nurulshima
Abd Aziz Politeknik se
mentara Nur Dahiyah ketiga
Semua pemenang mem
bawa pulang hadiah serta
piala pusingan yang disam
paikan Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian
Tinggi Datuk Ab Rahim Md
Noor dan turut dihadiri Prof
Datuk Dr Mohamed Mustafa
Ishak Naib Canselor UUM
Kejohanan Golf Piala Ke
tua Setiausaha Kemente
rian Pengajian Tinggi yang
membabitkan lebih 60 pe
serta di kalangan mahasiswa
IPT negara termasuk Insti
tusi Pengajian Tinggi Awam
Swasta Politeknik dan Kolej
Komuniti dengan menawar
kan hadiah keseluruhan ber
jumlah RM16 000
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